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 Dapur Tani adalah sebuah program kerja dari perusahaan yang begerak di bidang pertanian PT. Petani
Mandiri  Sejahtera. Perusahaan menerapkan sistem pertanian dari hulu ke hilir, di mana perusahaan tersebut
memberikan kerja sama kemitraan berupa pinjaman Saprotan (sarana produk pertanian) dan biaya hidup
selama masa panen tanpa adanya angguran kepada petani. Pembuatan Corporate Identity di harapkan
mampu menciptakan sebuah citra identitas dari Dapur Tani yang mampu mencerminkan dari profesionalitas
dalam melayani ataupun kinerja yang moderen dan memuaskan. Dengan dibuatnya logo diharapkan mampu
menjadi image atau  sebuah identitas dari Dapur Tani yang melambangkan berbagai macam simbol karakter
dari Dapur Tani itu sendiri. Pemilihan bentuk koposisi warna dan  font dalam logo di harapkan bisa
menyampaikan pesan secara langsung dari identitas sebuah citra perusahaan.
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Dapur Tani is a program of work of the company that stir in agriculture PT. Petani Mandiri Sejahtera. The
Company applies the agricultural system from upstream to downstream, where the company is providing a
partnership SAPROTAN loans (the means of agricultural products) and living expenses during the harvest
without any installments to farmers. Making Corporate Identity is expected to create an image of the identity
of Dapur Tani capable of reflecting of professionalism in serving or modern and satisfactory performance. We
make logo is expected to be an image or identity of Dapur Tani symbols representing various characters from
Dapur Tani itself. The selection of the composition of colors and fonts in the logo can be expected to deliver
the message directly from the identity of a company&#39;s image.
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